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Dalam suatu organisasi, banyaknya pola pikir dari masing–masing anggota 
menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Demi mempersatukan keinginan 
bersama, maka diperlukan suatu musyawarah. Salah satu bentuk musyawarah 
yaitu dengan melakukan rapat. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya 
(FILKOM UB) merupakan suatu organisasi yang berjalan dibidang pendidikan. 
FILKOM UB memiliki permasalahan yang kompleks sehingga menyebabkan rapat 
harus dilakukan berulang kali. Salah satu solusinya adalah dengan adanya 
sekretaris rapat yang membuat notula jalannya rapat. Namun, pembuatan notula 
rapat masih dilakukan secara manual sehingga ada kemungkinan informasi rapat 
dapat tertinggal ataupun hilang. Google Speech API merupakan pengenalan 
ucapan dan dapat digunakan untuk merekam suara menjadi teks untuk membantu 
pembuatan notula rapat. Automatic Teks Summarization dengan metode Term 
Frequency-Inversed Document Frequency adalah peringkasan teks otomatis yang 
dapat digunakan untuk membuat rangkuman dari notula rapat yang telah dibuat 
dengan menghitung nilai atau bobot suatu kata pada dokumen. Sistem yang telah 
mencakup keseluruhan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan 
diimplementasikan dalam bentuk struktur database, implementasi class dengan 
Bahasa Java dan implementasi antarmuka dengan menggunakan Bahasa XML. 
Sistem manajemen notula rapat ini telah berhasil diuji dengan menggunakan 
metode white box testing pada pengujian unit dan black box testing untuk 
pengujian validasi. Dari pengujian tersebut membuktikan bahwa sistem 
manajemen notula rapat dapat digunakan untuk membantu sekretaris rapat 
dalam pembuatan notula rapat. 
Kata Kunci: rapat, sekretaris, Google Speech API, Automatic Text Summarization 





In an organization, the number of mindsets of each member causes a difference 
of opinion. In order to unite the opinion together, it is necessary to conduct 
deliberation. one of the form of deliberation is by meeting. Faculty of Computer 
Science Universitas Brawijaya (FILKOM UB) is an organization that runs in 
education. FILKOM UB has a complex problem causing the meeting to be done 
repeatedly. One of solution is with the secretary which makes the notes of the 
meeting. However, the creation of meeting notes is still done manually so there is 
a possibility that meeting information can be lost. The Google Speech API is a 
speech recognition and can be used to record voice and convert to text to help 
creating meeting notes. Automatic Text Summarization with Term Frequency-
Inversed Document Frequency method is automatic text summary which can be 
used to make conclusions from meeting notes that have been made by calculating 
the value or weight of a word in the document. Systems that include all the features 
that fit the requirements are implemented in the form of database structures, 
implementation of classes with Java language and interface implementation using 
XML language. This meeting notes management system has been successfully 
tested using white box testing method on unit testing and black box testing for 
validation testing. From these tests proves that the meeting notary management 
system can be used to assist the secretary in making meeting notes.  
Keywords: meeting, secretary, Google Speech API, Automatic Text Summarization 
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